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Na pragu četVrtoga desetljeća
Trideset godina kontinuiteta jednoga znanstvenoga časopisa nije samo 
činjenično trajanje u vremenu već govori o trudu nekoliko generacija 
urednika, uredništava i suradnika časopisa. Posebice je to važno ako uzmemo 
u obzir da se radi o dobrovoljnoj suradnji, a ne o profesionalnom angažmanu 
u časopisu. Brojni pojedinci, ponajviše u znanstveno-nastavnim i surad-
ničkim zvanjima s Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Odsjeka za kroatistiku, 
uz suradnike članove uredništva iz drugih sredina, tijekom trideset godina 
pridonijeli su nastanku, a potom rastu i razvoju časopisa. Činili su to 
intrinzično motivirani znanstvenom znatiželjom i vlastitom strukom, u 
slobodno vrijeme, a na dobrobit akademske i šire zajednice. Valja naglasiti 
da je Fluminensia časopis s najduljim kontinuitetom na Filo zofskom fakul-
tetu u Rijeci.
Obratiti se kao čelnik institucije čitateljima jubilarnoga broja Flumi­
nensije, časopisa za filološka istraživanja, izaziva poseban ponos jer je 
Fluminensia nastala još na Pedagoškom fakultetu (1989) i možemo reći 
postupno se transformirala i mijenjala kao i sama institucija. Fluminensia je 
danas prepoznata kao vrhunski časopis o čemu svjedoči njezina zastup lje-
nost u međunarodnim bazama podataka i repozitorijima kao i financijska 
potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Želim zahvaliti pokretačima časopisa, urednicima, članovima ured-
ništava jer je Fluminensia pridonijela ugledu Fakulteta, posebice Odsjeka za 
kroatistiku i to afirmacijom riječke sredine u filološkim istraživanjima, isto-
vre meno, pridonijela je istraživanjima jezične i književne baštine vlastita 
okruženja. Svojim postojanjem, kontinuitetom i kvalitetom Fluminensia je 
postala nezaobilazna publikacija u filologiji svrstavši tako Filozofski fakultet i 
Rijeku među nezaobilazna žarišta filološke misli.
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